小・中学校における人間関係づくりをめざしたアクションリサーチ : ラボラトリー方式の体験学習を用いた教育実践の試みとその評価 by 津村 俊充 et al.
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Aዊቇᩞ 6 ⚂ 150ฬ ዊ㧝=1 ዊ㧞=1 ዊ㧟=1 ዊ㧠=1 ዊ㧡=1 ዊ㧢=1 
Bዊቇᩞ 13 ⚂ 380ฬ ዊ㧝=2 ዊ㧞=3 ዊ㧟=2 ዊ㧠=2 ዊ㧡=2 ዊ㧢=2 
Cਛቇᩞ 13 ⚂ 400ฬ ਛ㧝=5 ਛ㧞=4 ਛ㧟=4
Dਛቇᩞ 12 ⚂ 400ฬ ਛ㧝=4 ਛ㧞=4 ਛ㧟=4
Eਛቇᩞ 12 ⚂ 400ฬ ਛ㧝=4 ਛ㧞=4 ਛ㧟=4
Fਛቇᩞ 25 ⚂ 830ฬ ਛ㧝=8 ਛ㧞=7
Gਛቇᩞ 8 ⚂ 250ฬ ਛ㧝=2 ਛ㧞=3 ਛ㧟=3
Hਛቇᩞ 16 ⚂ 500ฬ ਛ㧝=6 ਛ㧞=5 ਛ㧟=5
Iਛቇᩞ 11 ⚂ 350ฬ ਛ㧝=4 ਛ㧞=4 ਛ㧟=3
Jਛቇᩞ 15 ⚂ 570ฬ ਛ㧝=5 ਛ㧞=5
Kਛቇᩞ 6 ⚂ 150ฬ ਛ㧝=2 ਛ㧞=2 ਛ㧟=2
Lਛቇᩞ 15 ⚂ 550ฬ ਛ㧝=5 ਛ㧞=5 ਛ㧟=5
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㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌
7. ⚊ᓧ䈇䈒ᢎ⑼ᜰዉ䈏䈪䈐䉎 .81 -.07 .11 -.07 -.01 -.16
3. ⥄ಽ䈱ᜰዉ䈱ലᨐ䈏ሶ䈬䉅䈮⷗䉌䉏䉎 .76 .02 -.16 -.04 .05 .15
6. ⥄ಽ䈭䉍䈱ቇ⚖⚻༡䈏䈪䈐䉎 .69 .02 -.14 .02 .07 .13
1. ᕁ䈇䈬䈍䉍䈱᝼ᬺ䈏䈪䈐䉎 .67 .13 -.08 .12 -.02 .00
9. ⋡ᮡ䈮ᔕ䈛ㆡಾ䈭ᜰዉᴺ䉕↪䈇䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎 .67 -.22 .21 .00 .00 .12
4. ⥄ಽ䈱ᜰዉ䈮ኻ䈚䇮ሶ䈬䉅䈏ᚻ䈗䈢䈋䈱䈅䉎෻ᔕ䉕䈜䉎 .65 .06 -.15 .10 -.02 .19
18. ᏷ᐢ䈇ᢎ䈋ᣇ䈏䈪䈐䉎 .61 .07 .10 .22 -.28 -.17
5. ሶ䈬䉅䈢䈤䈱෻ᔕ䈎䉌ᜰዉ䈱઀ᣇ䉇㑐䉒䉍ᣇ䈏䉒䈎䉎 .56 .07 -.14 .00 .05 .15
2. ሶ䈬䉅䈱᳇ᜬ䈤䈏ℂ⸃䈪䈐䉎 .55 .03 -.19 .32 .09 .02
19. ห௥䈱వ↢䈎䉌ᄙ䈒䉕ቇ䈹䈖䈫䈏䈪䈐䉎 -.50 .40 .22 .20 .00 .12
12. ᝼ᬺ䉕ㅢ䈚䈩䇮䈠䈱ሶ䈮ᔕ䈛䈢૗䈎䉕ᢎ䈋䉌䉏䉎 .49 -.04 .21 .09 -.09 .02
13. ᣂ䈚䈇␠ળ䈱ᵹ䉏䉕䈫䉌䈋䈩䇮ㆡಾ䈭ᜰዉ䈏䈪䈐䉎 .46 -.09 .33 -.11 -.03 .11
14. ⥄ಽ䈱ᓎഀ䈏૗䈪䇮੹䉇䉎䈼䈐䈖䈫䈲૗䈎䈏䉒䈎䉎 .46 .04 .12 -.16 .09 .33
11. ሶ䈬䉅䈱ℂ⸃ജ䈮ᔕ䈛䇮⥄ὼ䈮ᜰዉᴺ䉕ᄌ䈋䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎 .38 -.02 .14 .20 -.08 .05
36. ᢎ⢒䈱ኾ㐷ኅ䈫䈚䈩⹶䉍䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎 .38 .28 .26 -.10 .12 -.16
26. 䈖䈱ቇᩞ䈱৻ຬ䈫䈚䈩⹶䉍䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎 .11 .83 -.10 -.05 -.03 .11
25. Ფᣣ䈱઀੐䈮ᒛ䉍ว䈇䉕ᗵ䈛䈩䈇䉎 .09 .75 -.04 -.07 .07 .11
35. ⥄ಽ䈱ቇᩞ䈮ḩ⿷䈚䈩䈇䉎 -.07 .63 .08 .22 -.05 .00
29. 䈖䈱ቇᩞ䈮৻૕ᗵ䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎 .02 .62 .12 -.03 -.01 .02
31. 䈪䈐䉎㒢䉍䈖䈱઀੐䉕⛯䈔䈢䈇 .00 .49 .14 -.09 .14 -.03
28. Ფᣣ䈱઀੐䈮⥝๧䉕ᜬ䈦䈩䈇䉎 .02 .49 .32 -.07 .13 -.03
38. ⥄ಽ䈱ቇᩞ䉕ੱ䈎䉌ᖡ䈒⸒䉒䉏䈢䉌⥄ಽ䈱䈖䈫䉕⸒䉒䉏䈢䉋䈉䈪ਇᗢᔟ䈪䈅䉎 -.03 .46 -.22 .07 -.08 .03
30. ቇᩞౝ䊶ᄖ䈪ⴕ䉒䉏䉎⎇ୃળ䈮Ⓧᭂ⊛䈮ෳട䈚䈩䈇䉎 -.05 .00 .71 -.08 -.03 -.02
27. ᥉Ბ䈎䉌ᣂ䈚䈇ᜰዉᴺ䉕Ꮏᄦ䈚䈩䈇䉎 .19 .09 .59 -.09 -.09 -.10
33. 䈘䉌䈮㜞ᐲ䈭ኾ㐷⡯䈫䈚䈩䈱⍮⼂䊶ᛛ⢻䉕り䈮䈧䈔䈢䈇䈫ᕁ䈦䈩䈇䉎 -.27 .21 .56 .05 -.06 .00
8. ⥄ಽ䈪⋡ᮡ䉕䈢䈩䈩ታ〣䈚䈩䈇䉎 .20 -.21 .53 .11 .20 .16
24. ᥉Ბ䈎䉌ᢎ⢒䈮㑐䈜䉎ᦠ‛䉕⺒䉖䈪䈠䉏䉕ታ〣䈮↢䈎䈚䈩䈇䉎 .00 -.14 .53 .21 -.04 .09
39. ሶ䈬䉅䈱෻ᔕ䉕ᓙ䈧䈖䈫䈏䈪䈐䉎 .03 -.04 -.08 .64 .09 -.13
16. 䈬䈱ሶ䈬䉅䈮䉅⦟䈇ὐ䉕⷗䈧䈔䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎 .12 .11 .03 .49 .02 .07
17. ሶ䈬䉅৻ੱ䈵䈫䉍䈱୘ᕈ䉕ዅ㊀䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉎 .18 .07 .02 .48 -.11 .00
10. ᛼䈚ઃ䈔䈢䉍⢿䈚䈢䉍䈚䈭䈇䈪䇮ሶ䈬䉅䉕ᜰዉ䈚䈩䈇䉎 .02 -.13 .17 .43 .24 .05
34. ઀੐ਛ䈮⪭䈤⌕䈎䈯ᔃℂ⁁ᘒ䈮ᖠ䉁䈘䉏䈢䈖䈫䈏䈅䉎 .08 .01 .09 .04 -.78 -.11
37. ห௥䉇↢ᓤ䈱㗻䉕⷗䉎䈱䉅ህ䈮䈭䉎䈖䈫䈏䈅䉎 .10 -.04 -.09 -.20 -.64 .09
32. ᦺ⿠䈐䈢ᤨ䇮䈠䈱ᣣ䈱઀੐䈱䈖䈫䉕⠨䈋䈩䈉䉖䈙䉍䈜䉎䈖䈫䈏䈅䉎 -.28 -.06 .11 -.04 -.59 .27
22. 䈘䉁䈙䉁䈭႐㕙䈪ᄬᢌ䈫෻⋭䉕➅䉍㄰䈜䈖䈫䈮䉋䈦䈩ᚑ㐳䈚䈩䈐䈢 .33 .09 .09 -.04 -.12 .56
23. ᢎ⢒⚻㛎䉕Ⓧ䉃䈖䈫䈮䉋䈦䈩䇮⥄ಽ⥄りੱ㑆䈫䈚䈩ᚑ㐳䈪䈐䈢 .27 .13 -.06 -.01 .00 .52
࿁ォ೨䈱࿕᦭୯ 9.42 3.32 2.13 1.92 1.74 1.31
࿁ォᓟ䈱⽶⩄㊂ᐔᣇ๺ 7.48 5.31 4.75 2.65 3.28 2.02
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⴫ 3. ᛽಴ߐࠇߚ 6࿃ሶߩ๮ฬߣǩଥᢙ
╙Σ࿃ሶ㧦ޟᢎ⢒ᜰዉ߳ߩ⥄ାޠ࿃ሶ 㧔੐೨㧦ǩ=.91, ੐ᓟ㧦ǩ=.90㧕
╙Τ࿃ሶ㧦ޟቇᩞ߳ߩḩ⿷ᗵޠ࿃ሶ 㧔੐೨㧦ǩ=.78, ੐ᓟ㧦ǩ=.81㧕
╙Υ࿃ሶ㧦ޟᢎ⢒߳ߩะ਄ᔃޠ࿃ሶ 㧔੐೨㧦ǩ=.69, ੐ᓟ㧦ǩ=.74㧕
╙Φ࿃ሶ㧦ޟሶߤ߽ਛᔃߩᢎ⢒ⷰޠ࿃ሶ 㧔੐೨㧦ǩ=.62, ੐ᓟ㧦ǩ=.68㧕
╙Χ࿃ሶ㧦ޟ઀੐߳ߩࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕޠ࿃ሶ 㧔੐೨㧦ǩ=.64, ੐ᓟ㧦ǩ=.76㧕
╙Ψ࿃ሶ㧦ޟ⥄Ꮖᚑ㐳ߩታᗵޠ࿃ሶ 㧔੐೨㧦ǩ=.73, ੐ᓟ㧦ǩ=.73㧕
⴫ 4. ฦ࿃ሶߩ੐೨࡮੐ᓟߩᐔဋᓧὐߣ tᬌቯߩ⚿ᨐ
㧔ᢙ୯ߪᐔဋ୯ޔ᜝ᒐߩᢙ୯ߪᮡḰ஍Ꮕࠍ⴫ߔ㧕
੐೨⺞ᩏᤨ
ᐔဋ୯㩷 㩿ᮡḰ஍Ꮕ㪀㩷
੐ᓟ⺞ᩏᤨ
ᐔဋ୯㩷 㩿ᮡḰ஍Ꮕ㪀㩷
t୯
(df=159) 
ޟᢎ⢒ᜰዉ߳ߩ⥄ାޠ࿃ሶ 3.26  (.52) 3.33  (.52)  t=2.45 *
ޟቇᩞ߳ߩḩ⿷ᗵޠ࿃ሶ  3.78  (.54)  3.81  (.57) t= .85 
ޟᢎ⢒߳ߩะ਄ᔃޠ࿃ሶ  3.45  (.60)   3.47  (.64) t= .55 
ޟሶߤ߽ਛᔃߩᢎ⢒ⷰޠ࿃ሶ   3.65  (.51)   3.71  (.56) t=2.39 *
ޟ઀੐߳ߩࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕޠ࿃ሶ   2.45  (.85)   2.50  (.95) t= .78 
ޟ⥄Ꮖᚑ㐳ߩታᗵޠ࿃ሶ   4.07  (.68)   4.11  (.70) t= .85 
* p<.05
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⴫ 5. ఽ┬࡮↢ᓤ↪⾰໧⚕ߦ฽߹ࠇࠆ᭴ᚑ᭎ᔨߣ㗄⋡ᢙޔ⺞ᩏଐ㗬ᒻᘒ
࡟ࡌ࡞ ᭴ᚑ᭎ᔨ 㗄⋡ᢙ ⺞ᩏଐ㗬ߩᒻᘒ*
ࠣ࡞࡯ࡊ࡮࡟ࡌ࡞
㧔ࠢ࡜ࠬ㧕
ࠢ࡜ࠬ߳ߩḩ⿷ᐲ
ࠢ࡜ࠬߩදജᐲ
ࠢ࡜ࠬߩ㔓࿐᳇㧔SDዤᐲ㧕
5㗄⋡ (4 point scale) 
5㗄⋡ (4 point scale) 
12㗄⋡(5 point scale) 
ోදജᩞ
ోදജᩞ
ฦᩞߢㆬᛯ
ኻੱ㑆࡟ࡌ࡞
㧔interpersonal㧕
ઁ⠪ߣߩ㑐ଥ㧔ᐢߐ㧕
ઁ⠪ߣߩ㑐ଥ㧔ᷓߐ㧕
ᢎᏧ㧙↢ᓤ㑐ଥ㧔ⷫߒߺ߿ߔߐ㧕
ᢎᏧ㧙↢ᓤ㑐ଥ㧔ᷓߐ㧕
5㗄⋡ (4 point scale) 
5㗄⋡ (4 point scale) 
5㗄⋡ (4 point scale) 
5㗄⋡ (4 point scale) 
ోදജᩞ
ోදജᩞ
ฦᩞߢㆬᛯ
ฦᩞߢㆬᛯ
୘ੱౝ࡟ࡌ࡞
㧔intrapersonal㧕
౒ᗵ࡮ද⺞௑ะ
⥄Ꮖฃኈᐲ
ࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ
␠ળ⊛ࠬࠠ࡞
⥄Ꮖലജᗵ
5㗄⋡ (4 point scale) 
5㗄⋡ (4 point scale) 
10㗄⋡(4 point scale) 
10㗄⋡(4 point scale) 
5㗄⋡ (4 point scale) 
ోදജᩞ
ోදജᩞ
ฦᩞߢㆬᛯ
ฦᩞߢㆬᛯ
ฦᩞߢㆬᛯ
* ⎇ⓥදജᩞߦ⺞ᩏࠍଐ㗬ߔࠆ㓙ߦޔోදജᩞߦታᣉࠍଐ㗬ߒߚ㗄⋡ߣޔฦᩞߢታᣉߔࠆ߆
ߤ߁߆ࠍㆬᛯߒߡ߽ࠄ߁㗄⋡ߣࠍ⸳ቯߒߚޕ
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ᢙଥǩߣኈౝ⋡㗄ߩᐲዤฦߚࠇࠄ޿↪ߢ⚕໧⾰↪ᓤ↢࡮┬ఽ .6 ⴫
ᢙଥǩ ኈౝ⋡㗄 ฬᐲዤ ࡞ࡌ࡟
߳ࠬ࡜ࠢ
ᐲ⿷ḩߩ
ޕ߆ߔ߹޿ߡߞ޿ߦ᳇߇ࠬ࡜ࠢߩߎ
ޕ߆ߔߢ޿ߒᭉߪߣߎࠆ޿ߦࠬ࡜ࠢߩߎ
ޕ߆ߔ߹޿ߡߒ⿷ḩߦࠬ࡜ࠢߩߎޔߪߚߥ޽
ޕ߆ߔߢ޿޿߇࿾ᔃዬߡߞߣߦߚߥ޽ߪࠬ࡜ࠢߩߎ
ޕ߆ߔ߹޿ᕁߣߚߞ߆ࠃߡߞߥߦࠬ࡜ࠢߩߎ
㧦೨੐
49.=ǩ
㧦ᓟ੐
49.=ǩ 
ߩࠬ࡜ࠢ
ᐲജද
ޕ߆ߔ߹ࠅ޽߇ࠅ߹ߣ߹ޔߪࠬ࡜ࠢߩߎ
ޕ߆ߔ߹޿ߡߒജද߇ߥࠎߺޔߪߢࠬ࡜ࠢߩߎ
ޕ߆ߔ߹޿ߡߞวߌഥߦ޿੕߅ߪߜߚੱߩࠬ࡜ࠢߩߎ
ޕ߆ߔ߹޿ߡߒ⹤ߕߐ㓝ࠍ⷗ᗧߩಽ⥄߇ߥࠎߺޔߪߢࠬ࡜ࠢߩߎ
ޕ߆ߔ߹ࠅ޽߇ജ⚿࿅ޔߪߦࠬ࡜ࠢߩߎ
㧦೨੐
58.=ǩ
㧦ᓟ੐
88.=ǩ 
ߩࠬ࡜ࠢ
᳇࿐㔓
㧕ᕈᦶ᣿㧔
޿߆ߚߚ޽㧙޿ߚ߼ߟ       㧕ォㅒ㧔޿ᥧ㧙޿ࠆ᣿
޿ࠈߒ߽߅㧙޿ߥࠄ߹ߟ    㧕ォㅒ㧔޿ߒߥߣ߅㧙ߥ᳇ర
޿ߟ޽㧙ߚ߼ߐ   㧕ォㅒ㧔޿ߒ߮ߐ㧙ߥ߆߿߉ߦ
㧕ォㅒ㧔ߥߟߊ߁ࠀ߈㧙ߚߒ߮ߩ߮ߩ
㧦೨੐
58.=ǩ
㧦ᓟ੐
77.=ǩ 
࡮ࡊ࡯࡞ࠣ
㧕ࠬ࡜ࠢ㧔
࡞ࡌ࡟
ߩࠬ࡜ࠢ
᳇࿐㔓
㧕ߐ߼ߓ߹㧔
㧕ㅒ㧔ߥ߼ߓ߹߰㧙ߥ߼ߓ߹      ޿ߒ߽ߩߚ㧙޿ߥࠅࠃߚ
    ߚߒߣࠎߜ߈㧙޿ߥߒࠄߛ
ࠆ޽ߩࠅ߹ߣ߹㧙ߥࠄ߫ࠄ߫
㧦೨੐
 *96.=ǩ
㧦ᓟ੐
27.=ǩ
ߩߣ⠪ઁ
ଥ㑐
㧕ߐᐢ㧔
ޕ߆ߔ߹޿ࠎߐߊߚ߇ੱࠆ߈ߢࠍࠅߴ߾ߒ߅ߦシ᳇ޔߪߦࠬ࡜ࠢߩߎ
䇯䈎䈜䉁䈇䉖䈘䈒䈢䈏ੱ䉎䉏䈒䈩䈔䈎䉕ჿ䈫䉎䈇䈪ੱ৻䈮䈬䈭㑆ᤨ䉂ભ䇮䈲䈮䉴䊤䉪䈱䈖
ޕ߆ߔ߹޿ࠎߐߊߚ߇ੱࠆߔߟߐ޿޽ࠄ߆ߚߥ޽ޔߪߦࠬ࡜ࠢߩߎ
ޕ߆ߔ߹ࠇࠄ޿ߢᭉ᳇߽ߡߞߥߦࡊ࡯࡞ࠣߩ✜৻ߣ⺕ߩࠬ࡜ࠢߩߎޔߢᬺ᝼
㧕ォㅒ㧔ޕ߆ߔ߹޿ࠎߐߊߚ߇ੱ޿ߥ߇ߣߎߚߒࠍ⹤ޔߪߦࠬ࡜ࠢߩߎ
㧦೨੐
37.=ǩ
㧦ᓟ੐
67.=ǩ
ߩߣ⠪ઁ
ଥ㑐
㧕ߐᷓ㧔
ޕ߆ߔ߹޿߇ੱࠆ޿ߡߞ⍮ߊࠃࠍߣߎߩ޿੕߅ޔߦࠬ࡜ࠢߩߎޔߪߦߚߥ޽
ޕ߆ߔ߹޿߇ੱࠆ߃޽߃વߦ⋥⚛ࠍߜᜬ᳇ߩಽ⥄ޔߦࠬ࡜ࠢߩߎޔߪߦߚߥ޽
ޕ߆ߔ߹޿߇ੱࠆ߈ߢ⺣⋧ࠍߺᖠߡߒᔃ቟ޔߪߦࠬ࡜ࠢߩߎ
ޕ߆ߔ߹޿߇ੱࠆߖ⹤ࠍኒ⒁ޔߪߦࠬ࡜ࠢߩߎ
ޕ߆ߔ߹޿߇ੱࠆ߃ว޿⸒߽ࠈߎߣ޿ᖡ߽ࠈߎߣ޿ࠃߩ޿੕߅ޔߪߦࠬ࡜ࠢߩߎ
㧦೨੐
68.=ǩ
㧦ᓟ੐
88.=ǩ 
ᓤ↢㧙Ꮷᢎ
ଥ㑐
ߺߒⷫ㧔
㧕ߐߔ߿
ޕ߆ߔߢ޿ߒᭉߣࠆ޿ߦ✜৻ߣ↢వߩછᜂޔߪߚߥ޽
ޕ߆ߔߢ޿ߔ߿ߺߒⷫޔߪ↢వߩછᜂ
ޕ߆ߔ߹ࠇߊߡߌ߆ࠍჿߦߚߥ޽ޔߪ↢వߩછᜂ
ޕ߆ߔ߹ࠇࠄߌ߆ߒ⹤ߦシ᳇ޔߦ↢వߩછᜂߪߚߥ޽
㧕ォㅒ㧔ޕ߆ߔ߹ߒᒛ✕ߣࠆ޿ߦߊㄭߩ↢వߩછᜂޔߪߚߥ޽
㧦೨੐
87.=ǩ
㧦ᓟ੐
08.=ǩ
㑆ੱኻ
࡞ࡌ࡟
ᓤ↢㧙Ꮷᢎ
ଥ㑐
㧕ߐᷓ㧔
ޕ߆ߔ߹޿ߡߒ㗬ାࠍߣߎߩ↢వߩછᜂޔߪߚߥ޽
ޕ߆ߔ߹ࠇߊߡ޿⡞ࠅ߆ߞߒࠍ⹤ߩߚߥ޽ޔߪ↢వߩછᜂ
ޕ߆ߔ߹߃⸒߇ߣߎ޿ߚ޿⸒ߦ↢వߩછᜂޔߪߚߥ޽
ޕ߆ߔ߹޿ߡࠇߊߡߒ㗬ାࠍߣߎߩߚߥ޽ޔߪ↢వߩછᜂ
ޕ߆ߔ߹޿ߡࠇߊߡ޿ߡߞ߆ࠊࠍߣߎߩߚߥ޽ޔߪ↢వߩછᜂ
㧦೨੐
97.=ǩ
㧦ᓟ੐
58.=ǩ 
࡮ᗵ౒
ะ௑⺞ද
ޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒ⸃ℂࠍߜᜬ᳇ߩੱ
ޕࠆ޿ߡߒߣ߁ߎ⡞ࠅ߆ߞߒࠍ⹤ߩੱߩઁ
ޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒജදߣੱߩઁ
ޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒ⸃ℂࠍߜᜬ᳇ߩੱߩߘޔࠄ߆ߐߋߒ߿ᖱ⴫
ޕࠆߔߣ߁ࠃߌഥࠍੱߚߞ࿎
㧦೨੐
97.=ǩ
㧦ᓟ੐
38.=ǩ
ᐲኈฃᏆ⥄
ޕ߆ߔ߹޿ߡߒ⿷ḩߦಽ⥄ߩ੹ޔߪߚߥ޽
ޕ߆ߔ߹ࠅ޽߇ಽㇱࠆ޿ߡߞᕁߣޠ޿ߚߒ߅ߥߦኻ⛘ߪߎߎޟޔߪߦߚߥ޽
ޕ߆ߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒߦಾᄢࠍಽ⥄ߩ੹
ޕ߆ߔ߹޿ᕁߣ޿ࠃߢ߹߹ߩߎޔࠍಽ⥄ߩ੹ޔߪߚߥ޽
ޕ߆ߔߢ߈ᅢ߇ಽ⥄ߪߚߥ޽ޔߡ߼ߊ߽߰ಽㇱ߁ᕁߣߥߛህ
㧦೨੐
37.=ǩ
㧦ᓟ੐
47.=ǩ 
ࠬ࡟࠻ࠬ
ᔕ෻
ޕࠆߥߊߥߊߚߒ߽૗  ޕ޿ߚߒ߇ߣߎࠆߔߣ࠶ࠞࠬ߆૗
ޕࠆߥߦ቟ਇߦߩ޿ߥ߽ߢ૗   ޕࠆߔ࡜ࠗ࡜ࠗߦߩ޿ߥ߽ߢ૗
ޕࠆ޿ߡߒᒛ✕߽ߡߣ   ޕࠆߥߊߚ߮ตߢჿᄢߊߥߣ૗
ޕ޿ߥߊߒᭉ߽ߡ޿ߡߒࠍ૗        ޕ޿ߒ኎ߊߥߣࠎߥ
ޕࠆߥߊߚ߈ᵅߊߥߣ૗        ޕࠆ޿ߡߒ࡝ࡇ࡝ࡇ
㧦೨੐
48.=ǩ
㧦ᓟ੐
78.=ǩ
⊛ળ␠
࡞ࠠࠬ
ޕ߆ߔ߹߈ߢߌഥᚻޔ߈ߣࠆ޿ߡߞ࿎߇ੱߩࠅࠊ߹
ޕ߆ߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߌ߆ࠍჿߪ߈ߣߥ߁ߘߒ኎ߢੱ৻߇ੱߩࠅࠊ߹
䇯䈎䈜䉁䈐䈪䈏䈫䈖䉎䉄䈾䈫䈬䈭䇹䈰䈣䈝䈉䉊䈛䇸䇮䈐䈫䈢䈚䈒䉁䈉䉕䈎૗䈏ੱ䈱䉍䉒䉁
ޕ߆ߔ߹߈ߢ߇ߣߎߔ߹ബޔࠄߚ޿߇ੱࠆ޿ߢࠎߎ߳ߢࠅࠊ߹
ޕ߆ߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ߐߋߥޔ߈ߣߚߒᢌᄬ߇ੱߩࠅࠊ߹
䇯䈎䈜䉁䈐䈪䈏䈫䈖䈉⸒䈩䈚಴䈮ญ䈫䈬䈭䇹䈉䈫䈏䉍䈅䇸䇮䈐䈫䉎䈇䈩䈚⻢ᗵ䈮ੱ䈱䉍䉒䉁
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㧦೨੐
38.=ǩ
㧦ᓟ੐
68.=ǩ 
ౝੱ୘
࡞ࡌ࡟
ᗵജലᏆ⥄
ޕ߆ߔ߹޿ߡߞ߽ࠍߣߎߥᗧᓧ߆૗ޔߪߚߥ޽
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ޕ߆ߔ߹޿ᕁߣࠆࠇߥߦੱࠆ޽ߩ⢻ᚽޔ᧪዁
㧦೨੐
08.=ǩ
㧦ᓟ੐
08.=ǩ
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⴫ 7-1. tᬌቯߩ⚿ᨐߦࠃߞߡಽߌࠄࠇߚࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߏߣߩࠢ࡜ࠬᢙ㧔ዊቇᩞߩቇᐕ೎㧕
ዤᐲฬ 㫋ᬌቯ⚿ᨐ䉦䊁䉯䊥䊷 ዊቇᩞૐቇᐕ ዊቇᩞਛቇᐕ ዊቇᩞ㜞ቇᐕ
ࠢ࡜ࠬ߳ߩḩ⿷ᐲ
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=1   20.0% 
n=4   80.0% 
 - 
 - 
n=6   100% 
 - 
 n=1   16.7% 
n=4   66.7% 
n=1   16.7% 
ࠢ࡜ࠬߩදജᐲ
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=2   40.0% 
n=2   40.0% 
n=1   20.0% 
n=1   16.7% 
n=4   66.7% 
n=1   16.7% 
n=3   50.0% 
n=3   50.0% 
 - 
ઁ⠪ߣߩ㑐ଥᕈ㧔ᐢߐ㧕
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
-
n=4   80.0% 
n=1   20.0% 
 -
n=2   33.3% 
n=4   66.7% 
  - 
n=6   100% 
 - 
ઁ⠪ߣߩ㑐ଥᕈ㧔ᷓߐ㧕
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
  - 
n=5   100% 
 - 
 -
n=4   66.7% 
n=2   33.3% 
 -
n=5   83.3% 
n=1   16.7% 
౒ᗵ࡮ද⺞௑ะ
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=2   40.0% 
n=3   60.0% 
 - 
 - 
n=5   83.3% 
n=1   16.7% 
n=1   16.7% 
n=5   83.3% 
⥄Ꮖฃኈᐲ
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=2   40.0% 
n=3   60.0% 
 - 
 - 
n=4   66.7% 
n=2   33.3% 
n=2   33.3% 
n=4   64.7% 
 - 
⴫ 7-2. tᬌቯߩ⚿ᨐߦࠃߞߡಽߌࠄࠇߚࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߏߣߩࠢ࡜ࠬᢙ㧔ਛቇᩞߩቇᐕ೎㧕
ዤᐲฬ tᬌቯߩ⚿ᨐ ਛቇᩞ 1ᐕ↢ ਛቇᩞ 2ᐕ↢ ਛቇᩞ 3ᐕ↢
ࠢ࡜ࠬ߳ߩḩ⿷ᐲ
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=12  30.8% 
n=24  61.5% 
n=3    7.7% 
n=3    7.3% 
n=23  56.1% 
n=15  36.6% 
  - 
n=16  53.3% 
n=14  46.7% 
ࠢ࡜ࠬߩදജᐲ
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=19  48.7% 
n=13  33.3% 
n=7   17.9% 
n=8   19.5% 
n=24  58.5% 
n=9   22.0% 
n=1    3.3% 
n=13  43.3% 
n=16  53.3% 
ઁ⠪ߣߩ㑐ଥᕈ㧔ᐢߐ㧕
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=4   10.3% 
n=26  66.7% 
n=9   23.1% 
 -
n=21  51.2% 
n=20  48.8% 
  - 
n=7   23.3% 
n=23  76.7% 
ઁ⠪ߣߩ㑐ଥᕈ㧔ᷓߐ㧕
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
  - 
n=30  76.9% 
n=9   23.1% 
 -
n=32  78.0% 
n=9   22.0% 
 -
n=21  70.0% 
n=9   30.0% 
౒ᗵ࡮ද⺞௑ะ
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=13  33.3% 
n=23  59.0% 
n=3    7.7% 
n=4    9.8% 
n=35  85.4% 
n=2    4.9% 
n=22  73.3% 
n=8   26.7% 
⥄Ꮖฃኈᐲ
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=11  28.2% 
n=27  69.2% 
n=1    2.6% 
n=3    7.3% 
n=36  87.8% 
n=2    4.9% 
n=4   13.3% 
n=24  80.0% 
n=2    6.7% 
ࠢ࡜ࠬߩ㔓࿐᳇㧔᣿ᦶᕈ㧕
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=4   17.4% 
n=13  56.5% 
n=6   26.1% 
n=1    5.0% 
n=13  65.0% 
n=6   30.0% 
n=1    6.7% 
n=5   33.3% 
n=9   60.0% 
䉪䊤䉴䈱㔓࿐᳇䋨䉁䈛䉄䈘䋩
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=9   39.1% 
n=12  52.2% 
n=2    8.7% 
n=3   15.0% 
n=15  75.0% 
n=2   10.0% 
n=1    6.7% 
n=11  73.3% 
n=3   20.0% 
ᢎᏧ䋭↢ᓤ㑐ଥ
䋨ⷫ䈚䉂䉇䈜䈘䋩
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=3   23.1% 
n=9   69.2% 
n=1    7.7% 
n=2   18.2% 
n=7   63.6% 
n=2   18.2% 
 - 
n=4   66.7% 
n=2   33.3% 
ᢎᏧ㧙↢ᓤ㑐ଥ㧔ᷓߐ㧕
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=3   23.1% 
n=6   46.2% 
n=4   30.8% 
n=2   18.2% 
n=9   81.8% 
 - 
 - 
n=4   66.7% 
n=2   33.3% 
ࠬ࠻࡟ࠬ෻ᔕ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
 - 
n=24  96.0% 
n=1    4.0% 
 - 
n=21  91.3% 
 n=2    8.7% 
n=2   11.1% 
n=14  77.8% 
n=2   11.1% 
␠ળ⊛ࠬࠠ࡞
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=8   22.9% 
n=24  68.6% 
n=3    8.6% 
n=3    9.4% 
n=28  87.5% 
n=1    3.1% 
 - 
n=20  76.9% 
n=6   23.1% 
⥄Ꮖലജᗵ
Ԙㅒᣇะߢ᦭ᗧ
ԙ᦭ᗧᏅߥߒ
Ԛ᦭ᗧߥᏅ޽ࠅ
n=3    8.6% 
n=31  88.6% 
n=1    2.9% 
n=2    6.3% 
n=30  93.8% 
 - 
 - 
n=25  96.2% 
n=1    3.8% 
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⾲㻤㻚 ஦๓ㄪᰝ䠄᫓䠖㻞㻜㻜㻢ᖺ㻡᭶䠅䛸஦ᚋㄪᰝ䠄෤䠖㻞㻜㻜㻢ᖺ㻝㻞᭶䡚㻞㻜㻜㻣ᖺ㻝᭶䠅䛻䛚䛡䜛ྛᑻᗘᚓⅬ䛾ᖹᆒ್
஦๓ ஦ᚋ ஦๓ ஦ᚋ ஦๓ ஦ᚋ ஦๓ ஦ᚋ ஦๓ ஦ᚋ ஦๓ ஦ᚋ
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻟㻞 㻟㻚㻞㻠 㻟㻚㻞㻜 㻟㻚㻟㻣 㻟㻚㻟㻝 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻟㻞 㻟㻚㻝㻤 㻟㻚㻜㻝 㻟㻚㻝㻢 㻞㻚㻥㻝 㻟㻚㻞㻢
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻣㻡 㻜㻚㻢㻡 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻢㻡 㻜㻚㻢㻥 㻜㻚㻢㻞 㻜㻚㻣㻡 㻜㻚㻣㻤 㻜㻚㻣㻡 㻜㻚㻣㻢 㻜㻚㻣㻢
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻤㻝 㻞㻚㻢㻤 㻞㻚㻥㻜 㻞㻚㻥㻣 㻞㻚㻥㻞 㻞㻚㻣㻟 㻞㻚㻤㻢 㻞㻚㻢㻣 㻞㻚㻢㻠 㻞㻚㻢㻡 㻞㻚㻢㻣 㻞㻚㻥㻠
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻤㻟 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻣㻠 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻣㻝
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻥㻥 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻜㻟 㻟㻚㻞㻣 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻞㻥 㻟㻚㻝㻡 㻟㻚㻞㻝 㻞㻚㻤㻣 㻟㻚㻝㻟 㻞㻚㻤㻠 㻟㻚㻝㻤
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻡㻞 㻜㻚㻢㻞 㻜㻚㻡㻣 㻜㻚㻡㻞 㻜㻚㻡㻤 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻢㻡 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻢㻠
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻥㻥 㻟㻚㻝㻢 㻞㻚㻥㻤 㻟㻚㻝㻡 㻟㻚㻝㻥 㻟㻚㻞㻞 㻟㻚㻜㻜 㻟㻚㻝㻜 㻞㻚㻥㻡 㻟㻚㻝㻜 㻞㻚㻤㻣 㻟㻚㻜㻥
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻤㻟 㻜㻚㻢㻡 㻜㻚㻣㻞 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻣㻢 㻜㻚㻣㻢 㻜㻚㻤㻜 㻜㻚㻤㻟 㻜㻚㻤㻞 㻜㻚㻤㻟 㻜㻚㻤㻟
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻥㻣 㻞㻚㻤㻡 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻝㻣 㻟㻚㻞㻞 㻟㻚㻝㻣 㻟㻚㻞㻝 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻝㻜 㻟㻚㻝㻣 㻟㻚㻞㻡
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻣㻞 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻡㻤 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻡㻠 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻡㻢 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻡㻢 㻜㻚㻡㻣
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻥㻞 㻞㻚㻣㻤 㻞㻚㻡㻥 㻞㻚㻤㻜 㻞㻚㻣㻡 㻞㻚㻢㻤 㻞㻚㻠㻜 㻞㻚㻞㻢 㻞㻚㻝㻢 㻞㻚㻝㻢 㻞㻚㻝㻞 㻞㻚㻝㻟
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻢㻢 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻢㻜 㻜㻚㻡㻣 㻜㻚㻡㻥
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻠㻚㻜㻢 㻠㻚㻝㻝 㻟㻚㻣㻤 㻟㻚㻥㻡 㻟㻚㻢㻠 㻟㻚㻥㻣
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻣㻣 㻜㻚㻣㻥 㻜㻚㻣㻠 㻜㻚㻣㻡
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻠㻝 㻟㻚㻞㻜 㻟㻚㻝㻡 㻟㻚㻜㻢 㻟㻚㻜㻥 㻟㻚㻝㻤
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻣㻣 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻣㻠 㻜㻚㻢㻞 㻜㻚㻣㻠
ேᩘ䛸t್
䐧ᩍᖌ䞉⏕ᚐ㛵ಀ ᖹᆒ್ 㻞㻚㻥㻠 㻞㻚㻤㻢 㻟㻚㻝㻞 㻟㻚㻜㻤 㻟㻚㻝㻜 㻟㻚㻞㻝
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䠄ぶ䛧䜏䜔䛩䛥䠅 ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻢㻝 㻜㻚㻣㻡 㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻣㻝 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻢㻠
䠄ᚓⅬ䛿㻝䡚㻠䛾⠊ᅖ䛷ศᕸ䠅 ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻥㻢 㻞㻚㻥㻢 㻞㻚㻥㻞 㻞㻚㻤㻣 㻞㻚㻥㻞 㻟㻚㻜㻣
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻡㻥 㻜㻚㻣㻣 㻜㻚㻢㻡 㻜㻚㻣㻢 㻜㻚㻢 㻜㻚㻢㻝
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻜㻤 㻞㻚㻝㻝 㻞㻚㻞㻣 㻞㻚㻟㻝 㻞㻚㻟㻡 㻞㻚㻟㻤
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻡㻤 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻢㻞 㻜㻚㻢㻠 㻜㻚㻢㻟 㻜㻚㻢㻢
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻟㻚㻝㻥 㻟㻚㻝㻟 㻟㻚㻜㻥 㻟㻚㻜㻥 㻟㻚㻝㻝 㻟㻚㻝㻤
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻠㻥 㻜㻚㻡㻜 㻜㻚㻠㻤 㻜㻚㻡㻝 㻜㻚㻠㻤 㻜㻚㻡㻝
ேᩘ䛸t್
ᖹᆒ್ 㻞㻚㻣㻥 㻞㻚㻣㻠 㻞㻚㻢㻝 㻞㻚㻢㻡 㻞㻚㻢㻟 㻞㻚㻢㻥
ᶆ‽೫ᕪ 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻣㻜 㻜㻚㻢㻣 㻜㻚㻢㻤 㻜㻚㻢㻥 㻜㻚㻢㻤
ேᩘ䛸t್
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